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The Bb clarinet transposition is maintained.
Accidentals are valid for the entire measure, 
in the indicated octave only.  Many additional 
accidentals have been added for clarity.
The Oracle at Delphi
(Trio No.3)
for flute, clarinet and piano
I. The Oracle at Delphi
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*1 = accel.
*2 = any number of notes
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*3 = accel. and rit.
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œ
f
.œ#> .œ>
J
œ>
3
œ#
f
œ œ
3
œ œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
Ó
3
œ# œ œ œb
Œ .˙
F
Ó Œ œœ
œ .œ#> .œ>
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
‰ œ
dim.
œ
3
œ œ œ
˙ Œ
3
œ#
dim.
œ œ
.˙ œ˙˙ Ó
.œ#> .œ> œ>
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
.˙b Œ
˙ ˙..˙˙n Œ
&
&
&
?
          
J
œ .œ#> >˙
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ .˙b
œ .˙Œ ..˙˙n
œ
ƒ
œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb
3
œ#Fdim.
œ œ
3
œ œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
Œ
3
œ# œ œ ˙b
œ .˙
Ó ˙˙n
œ
dim.
œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
œ Œ
3
œ# œ œ œb
.˙ œœœ Œ Œ œœ
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œ œ œ œ Œ œP
œb œ œ œ œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œ
p
œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
˙
3
œ# œ œ œb
œ .˙
p
˙˙ Œ œœ
3œb œ œ œ œ .œ jœ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
˙
3
œ# œ œ œb
œ .˙˙˙ Œ œœ
œb œ œ œ œ œ jœ .œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
˙ Œ
3
œ# œ œ
˙ ˙œœ ˙˙b Œ
&
&
&
?
          
K
K
.
π˙
Œ
Ó Œ œ
π poco a poco cresc.
œ#
⋲
œ
3œb
π
œ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
˙˙ ‰ Jœ
poco a poco cresc.œ œ
Œ
œ
π poco a poco cresc.
œ
⋲
œb œb œ œ
⋲ Œ
˙ Jœ ‰ œ œ# ⋲ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
œ œ Œ Œ œœ
&
&
&
?
          
œ œ
⋲
œb œb œ œ
⋲ Œ
œ œ
⋲
œ
˙
J
œ
‰
œ œ#
⋲
œ
3
œ œb œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œ œ œb œ# œ
..˙˙
œb œb œ
⋲ Œ
œ œ
⋲
œ œ œ œ
⋲
œ œ
J
œ
‰
œ œ#
⋲
œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ œœbb
5
œ œ œb œ# œ
œœ
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⋲
œb œb œ œ
⋲ Œ
˙
J
œ
‰
œ œ#
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œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ ‰ jœ œ œ œœ
œ œ
⋲
œb œb œ œ
⋲ Œ
œ œ
⋲
œ
œ œ
J
œ
‰
œ œ#
⋲
œ
3
œ œb œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œœ œ œb œ# œ
..˙˙
&
&
&
?
          
œb œb œ
⋲
œ œ
⋲
œ œ œ œ
⋲ Œ
Jœ ‰ œ œ# ⋲ œ
˙
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
œœ œœ##
5
œœ œ œb œ
œ œœ
œ œ
⋲
œb œb œ œ
⋲ Œ
œ œ
⋲
œ
Jœ ‰ œ œ# ⋲ œ
œ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
œœ
‰ Jœ œ œ œœ
&
&
&
?
          
œb œb œ
⋲ Œ
œ œ
⋲
œ œ œ œ
⋲
J
œ
‰
œ œ#
⋲
œ Jœ ‰
œ œ
⋲
œ
3
œ œb œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œ œ œb œ# œ
..˙˙
L
L
‰ .œ
f
˙
˙
f
J
œ
‰
œ œ#
⋲
œ
3
œ#
f
œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
˙˙ 5
œ œ œb œ# œ
œœ
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jœ œb œ Jœb
3œ œ# œ
œ œ
J
œ
‰
œ œ#
⋲
œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ ‰ Jœ œ œ œœ
3
œ œb œb
3
œ œ œb
3
œ
Ï
œ œ
3
œ œ œ
Jœ ‰
œ œ#
⋲
œ ˙
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œ œ œb œ# œ
Œ Ó
&
&
&
?
          
‰ .œ
f
˙
Jœ ‰ œ œ# ⋲ œ
œ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ œœbb
5
œ œ œb œ# œ
Œ
jœ œb œ Jœb
3œ œ# œ
J
œ
‰ œ œ# ⋲ œ Jœ ‰ œ œ ⋲ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ 3œ œ œ
3
œ œ œ
Œ ‰ jœ œ œ œœ
&
&
&
?
          
3
œ œb œb
3
œ œ œb
3
œ œ œ
3
œ
Ï
œ œ
˙
J
œ
‰
œ œ#
⋲
œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
LH
5
œœ œ œb œ# œ
Œ Ó
‰
œ#
F
œ œ
J
œ
.œ
f
.œ œ
3
œ#
l.v.
œ œb
RH 3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
f
Œ
3
œ# œ œ# ˙˙b
J
œ œ
f
œ œ
J
œ
œ œ œ œ
J
œ œ
J
œ
3
œ#
l.v.
œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
Ó
3
‰ œ œ# œœb
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œ œb œ ˙ œ
J
œ
‰ .œ .œ
3
œ#
l.v.
œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
Ó Œ
3
œ# œ œ#
M
M
3
œ œ
ƒ
œ .˙b
œ
ƒ
œ œ œ# œ œ œ
3
œ#
l.v.
œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
LH
wwwb
Œ
3
œ# œ œ# ˙˙b
œ œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œn
œ œ .œ œ
‰
3
œ#
l.v.
œ œb
RH 3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
LH
wwwwb
Ó
3
‰ œ œ# œœb
&
&
&
?
          
6
œb œ œb œ œ œb
6
œ
dim.
œb œ œb œ œ
6
œb œ œb œ œ œb œ
Œ
œ#
dim.
œ œ
⋲ Œ
œ
3
œ#
l.v.
œ œb
RH 3
œ
dim.
œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
Ó Œ
3
œ# œ œ#
3
œ œb
F
œ œ œ œ œ œ
Œ
œ#F œ
Œ
œ œ
3
œ#
F
l.v.
œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œwwwb
Œ
3
œ# œ œ# ˙˙b
&
&
&
?
          
œ œ
p˙oco a poco dim.
Œ
œ#
Œ
œ
poco a poco dim.
œ œ
⋲
3
œ#
l.v.
œ œb
3
œ œ œ
3
œ
poco a poco dim.
œ œ
3
œœ œ œ
wwwwb
Ó Œ
3
‰ œ œ#
œ
rit.
œ œ œ
3
œ œb œ œ
.˙ rit. œ
3
œ#
rit.
œ œb
3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
5
œ œ œ
œ œ l.v.œ
5
œ œ œ
œ œ l.v.œ
w
U
Œ ˙
U
œ
wwwb
U
p
wb
www#U
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45
45
45
45
44
44
44
44
          
w
U
dim.
œ œ œ
3
œ œ
dim.
œ
wwwœ .˙
wwwU &
q»§º
q»§º
œb Œ Ó
˙ Œ
œ>
f
www##ggggggggggggggggg
P
wwwb
q»•º
q»•º
∑
rit.
3
œ
rit. e dim.
œ# œ
3
œ œ# œn
3
œ œ# œ 3œ œ# œn 3œ œ# œ
∑
rit.
∑ ?
∑
.˙#P œ
..˙˙
P
œœ
.
.˙˙ œœ
&
&
&
?
          
q»∞§
q»∞§
N
N
Œ œ#
P
œ œ#
˙
Ó
wwwbnggggggggggggg
www#
‰ Jœ œ œ œ# œ
.˙#
Œ
wwwbngggggggggggg www#
œ œ œ# œ ˙#
∑
∑
∑
˙
p
˙
˙#p ˙
˙
p
˙
˙˙ ˙˙
w
Œ œ# œ œ
∑
ww##
&
&
&
?
          
w
œ ˙# œ
∑
ww##
.˙ Œ
3
œ œ œ# ˙ Jœ ‰
Ó ˙˙
˙˙ ˙˙##
U
∑
∑
....˙˙˙˙#b
œœn
ww
O
O
Slower
Slower
(q»∞™)
(q»∞™)
∑
‰ jœP œ œ œ# œ
ww
∑
∑
3œ œ# œ ˙ œ
∑
ww
Ó
˙˙
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∑
œ œ œ#
3œ œ œ œ
∑
..˙˙ œœ
˙˙ ˙˙
Œ œ
P
œ œb
.˙ jœ ‰
∑
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
w
œ œ .˙
œ œ .˙
ww
œ Œ Ó
œ œ# œ œ œ# œ
œ ˙˙˙ œœœ
œœ ..˙˙
∑
œ œ# ˙# œ
œ œ ˙˙ œœœœœ
˙˙ ˙˙
&
&
&
?
          
∑
3
œ œ# œ œ# œ œ
˙˙˙ œœ œ œœœ
..˙˙ œœ
‰ jœ
P
œ œ
œ œ#
3
œ œ œ
w
w
w
ww#
.˙
Œ
˙ jœ ‰ œP
œ œœœœ## œ
œœ œ
w
..˙˙ œ
∑
3
œ œ# œ œ œ
˙ ˙˙n
˙˙˙ ˙˙˙
Ó Œ œ
P
.˙# œ
Œ ......
˙˙˙˙˙˙˙#
b
˙˙##
ww
&
&
&
?
          
3
œ œ œb ˙
3
œ œ œ ˙
.˙
œœ
www
3
œ œb œ .œ jœ
3
œ œ œ .œ jœ
.
.˙˙ œœ
www
œ œ œ œb œ œ
œ# œ œ œ œ œ
œœœ œœœb
Ó
..˙˙ œœ
Ó œœ œœ
˙
dim.
˙
w
dim.
Ó Œ œœœb
p.
..
˙˙
˙
œœœ
.U˙
π
ŒU
.˙
U
π
ŒU
....˙˙˙˙
U
ŒU
...˙˙˙ Œ
UU
Ó
U
œP
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&?
44
44
√
CadenzaŒ
free
œ œ œ# œ
œ
œ œ# œ
œ œ# œ
f
œ œ œ œ œ œ
ww
P ˙˙˙#
˙˙##
˙˙
˙
ƒ
Œ œœ
p
œœ
Œ ....˙˙˙˙
˙˙˙bn
p
˙˙
wwwwbn
&
?
42
42
44
44
œœ ..˙˙bbww
œƒ .˙bwww
Œ
f
œ œ œb
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
ww
U
free
Œ .˙
p
ww
U ˙˙˙b
˙˙##
ƒ˙
˙˙b˙
&
?
44
44
˙˙nn
U
f
˙˙U
P
˙˙˙˙bn
U U˙
&
œb
ƒ fast
œb œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ# œ# œn œ# œ# œn œn œb œ œb œn œb œ ?
œb œb œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ# œ# œn œ# œ# œn œn œb œ œb œn œb œ
?
?
?
œb œ œb œb œb œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ
œb œ œb œb œb œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ
˙n
f
jœ ‰ Œ &
˙n œ œœ œœ œœ
ÓU ˙˙˙b
œœ œœ
U
5‰ œœbb œœ œœbb œœ
∑
˙˙
F
œœ œœ œœ œœ
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&&
?
∑
Flute
Ó ˙˙˙˙b
œœ## ..˙˙
∑
U
˙b
U ˙˙U
wwwb
˙˙bb
U
˙˙
U
p
A
A
Œ œ
P cresc.
œ œ#
œ# œ œ
œ
accel.
œb œ
œ# œ œ
œ œb œ
œ œ œ
œ œ œ#
œ œ œ
œ œ œ#
œ# œ œ
ww
P
ww
&
&
?
œb œ
œ œb œ œ
œb œb
œ œ œ œ œ œ
œ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
U
Œ
ƒ
....˙˙˙˙#
U
ww
U
&
&
&
œb
fast
œ œb œb œ œ# œ œn œn œn œb œ œ œb œ œ œb œb œn œ# œ œ# œ œn ?
œb œ œ œb œb œ œn œb œ œn œb œ œn œ œb œ œn œ# œ œn œb œ œb œ ?
œn œ œb œ œb œ œb œ œ
œb œ œb œ œb œ œb œ œ
?
?
44
44
œb œ œb œ œb œ œn
œb œ œb œ œb œ œn
˙b
f
œ œ œ œ
˙b œ œ œ œ
œb œb
œœœœb
U ˙˙˙˙
œb œb
U
5œœbb œœ œœbb œœnn œœnn
∑ &
˙˙bb
F
œœ œœ œœ œœ
&
?
42
42
Œ ‰ jœœ
U ˙˙
œœ œœbb
U
5œœbb œœ œœbb œœ œœnn
∑
œœbb
P
œœ
3
œœ
œœb œœ
∑
5
œœbb œœnn
œœbb œœnn
œœbb ˙˙nn
f
˙˙˙˙##
œœbb œœbb œœ
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B
B
∑
Œ
œ#P
Clarinet
œ œ œ# œ#
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
P
ww
∑
œ
œ#P
œ œ œ# œ#
œ œb œ œb œ œ
ww
ww
&
&
&
?
44
44
44
44
∑
œb
f
œ œ œ œ œb œ œ# œ œn œ# œ# œ
accel.
œn œb œ œ# œn œ œb œ œb œ œ# œn œ œb
wwwwbb
w
q»¡™§
q»¡™§
Fast
Fast
∑
w
p
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
&
&
&
?
43
43
43
43
44
44
44
44
⋲ œP œ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ww
‰ œ# œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ ˙˙
œ
f
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ œœ
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&&
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?
44
44
44
44
43
43
43
43
44
44
44
44
⋲ œ#Pœ œ œ œ
‰ œ# œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
...œœœ### ...œœœ œœœ
‰ œ# œ œ#
œ œ# œ# œ œ œ œ#
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ ˙˙˙###
œ
f
⋲
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
⋲
∑
œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙
˙
⋲ œ œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œw
&
&
&
?
C
C
œ
P
œ œ œ œb œ œb ˙
˙
F
œ œ# œ œ#
˙˙˙
p
l.v.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œb œ œ œb œ œb œ ˙#
˙n œ œ œ# œn œ# œn œ œb
wwœ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ‰ œ
P
œ œ# œ ‰ œ œb œ
w
&
&
&
?
˙
F
œ œn œ œn
œ œ# œ# œ œn œ œb œ œ
œ œ œ# œ# œ
⋲ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œww
⋲ œ œ œ œb œ ‰ œn œ œ œ
˙ ˙
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ# Œ œ
˙˙ l.v. ˙˙b
l.v.
⋲ œ
œ œ œ œ œ ⋲ œ
œ œ œ œ œ œ ⋲
⋲
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œb œ
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43
43
43
œ œ œ œ œ
⋲
œ
œ œ œ œ œ
œ œb œ œ# œn œ œb œ œ# œn œ
⋲
l.v.
œn œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œww..˙˙# œ œn
œb
⋲
œ œ# œn œ œ
œ# œn œ œ œn
œb
w#
⋲ œ#
P
œ œ œ œ ‰ œ# œ œ œ
ww#
⋲
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
...œœœ#
p ...œœœ œœœ
&
&
&
?
43
43
43
43
44
44
44
44
43
43
43
43
J
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‰ Œ Œ
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∑
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P
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wwww#
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?
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43
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44
44
44
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43
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44
44
44
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∑
‰ œ# œ# œ# œ œ œ# œ
œ œ œn
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P
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